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EDHEM HAMDI ELDEM 
(1 8 8 2  - 1 9 5 7 )
Nezih F ırattı
1957 yılının son günlerinde (27 Ara­
lık 1957) Türk müzeleri eski ve mümtaz 
bir mensubunu kaybetti.
Edhem Eldem, Türk müzelerinin batı 
anlamında ilk ve gerçek kurucusu, büyük 
sanatkâr ve müzeci Hamdi beyin oğludur; 
8 Kasım 1882 de İstanbul’da, Nişantşı’nda 
dünyaya gelmiştir. Hususi ve itinalı bir ilk 
tahsil ile birlikte lisan öğreniminden son­
ra babası Hamdi Beyin eseri olan Sanayii 
Nefise Mektebindeki mimarî tahsilini mü­
teakip muhtelif kazılara pek genç yaşında 
Mimar-Arkeolog olarak katılan Edhem 
Beyin müzeye resmen intisabı ise 1902 yı­
lına rastlar. 1910 da babasının vefatı ve 
amcası Halil Beyin Müzeler Umum Müdür­
lüğüne getirilmesi üzerine, kendisi de am­
casından boşalan muavinliğe tâyin olun­
muştur.
Edhem Bey, Asarıatika Müzeleri 
Umum Müdürlüğü Muavinliğini 1921 .yı­
lına kadar muvaffakiyetle ifa eylemiş ve 
bu tarihte tedavi maksadiyle Paris’e git­
mek zorunda kaldığından müzeden, dola - 
yısiyle vazifesinden ayrılmıştır. Edhem 
Beyin Paris’teki ikameti ikinci Dünya Har­
binin başına kadar devam etmiş, orada bu­
lunduğu müddet içinde mülga Osmanlı İm­
paratorluğu Duyunu Umumiye Meclisinde 
vazife görmüş, bu suretle de arkeoloji ve 
müzecilikle fiili alâkasını kesmiştir. Yurda 
dönüşünde yaşı hayli ilerlemiş bulunan 
Edhem Bey, Müzelerde vazife talebinde bu­
lunmayarak hayatının sonuna kadar Be­
şiktaş’taki mütevazi evinde arkeolojik eser­
lerle dolu kütüphanesi ve hâtıralariyle baş- 
başa kalmayı, hususi işleriyle meşgul ol­
mayı tercih eylemiştir.
Edhem Beyin İlmî çalışmaları arasın­
da bilhassa şahsen idare ettiği ve netice - 
sini neşreylediği KARlA’daki ALABAN - 
DA (Araphisar) (1) ile TRALLES (Ay­
dın) (2) hafriyatları zikre değer.
Edhem Beyin müzelerden ayrılması - 
na ve kendi içine kapanmasına uğradığı 
talihsizlikleri ve yegâne çocuğu olan kızını, 
hayatının baharında kaybetmesi sebep teş­
kil eder. Kendisi de Hamdi Beyin tek oğlu 
olan Edhem Bey, bu talihsizliğine Kral 
TABNIT’in sebep olduğunu, yarı ciddî, ya­
rı şaka söylerdi. Zira, Hamdi Beyin keş - 
fetmiş olduğu TABNIT’in lâhdi üzerinde
“ b u  l â h d i  a ç a n  z ü r r iy e t s îz
KALSIN” mealinde bir beddua ibaresi 
mahkûktur.
Müzelerimizle fiilî alâkasını uzun bir 
müddettenberi kesmiş olmakla beraber, 
Türk müzelerinin bugünkü genç mensup­
ları KURUCU NESLİN bu en sonuncu 
mümessilini, EDHEM HAMDI ELDEM’i 
ve onun hizmetlerini unutmıyacaklar, ken­
disini ve muhterem ailesini her zaman mü­
zelerimizin bânisi olarak yadedeceklerdir.
( 1 )  Edhem Bey, Fouilles D ’Alabanda en 
Carie, Académie des Inscriptions et Belles- 
Letters, Compte Rendus, 1950-1906 .
(2) Edhem Bey, Bulletin de Correspondance 
Hellénique, X X V I I I ,  1904, P. 6 4 - 6 7 ;  Revue 
Archéologique, 1904, P. 353 - 361. *
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